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CATALOGUE 
OF 
JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
OF 
PHILADELPHIA. 
SESSION OF 1851-52. 
PROFESSORS. 
ROBLEY DUNGLISON, M. D., Institutes of Medicine, &c. 
ROBERT M. HUSTON, M. D., Materia Medica and General Therapeutics. 
JOSEPH PANCOAST, M. D., General, Descriptive, and Surgical Anatomy. 
JOHN K. MITCHELL, M. D., Practice of Medicine. 
THOMAS D. MUTTER, M. D., Institutes and Practice of Surgery. 
CHARLES D. MEIGS, M. D., Obstetrics and Diseases of Women and Children. 
FRANKLIN BACHE, M. D., Chemistry. 
ROBERT M. HUSTON, M. D., Dean of the Faculty, 
No. 1 Girard Street. 
ELLERSLIE WALLACE, M. D., Demonstrator of Anatomy. 
WILLIAM WATSON, Janitor. 
STUDENTS. 
Name. Post-office. County or Dist. State. 
Aikin, Lemuel H. Norfolk, Litchfield, Con. 
Alleman, Andrew J. Rochester, Monroe, N. Y. 
Alleman, Frederick 0. Highspire, Dauphin, Pa. 
Anderson, Joseph W. West Haverford, Montgomery, Pa. 
Anderson, Philip W. Oak Flat, Pendleton, Va. 
Anderson, William Indiana, Indiana, Pa. 
Armstrong, Richard McEwensville, Northumberland, Pa. 
Ash, H. St. Clair (M. D.) Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Ashley, William Jacksonville, Telfair, G a. 
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Name. 
Atkinson, Benjamin M. 
Atkinson, William B. 
Baily, Lewis 
Baker, Moses (M. D.) 
Banner, Constantine L. 
Barksdale, Wm. P. 
Barr, Robert 
Barton, John T. 
Barton, Thomas F. 
Bateman, Ephraim (M. D.) 
Bashaw, Darwin 
Bason, W. F. (D. D. S.) 
Batten, A. Nelson 
Beahan, James 
Bebee, James C. 
Bell, James H. 
Berrie, Henry C. 
Bigony, Franklin W. 
Black, Alexander (M. D.) 
Black, Rev. R. I. 
Blake, Joseph C. 
Blanchard, John A. 
Blythe, David M. 
Bollinger, Oliver P. 
Bombaugh, Charles C. 
Boughan, John T. 
Bournonville, Augustus, (M. D.) 
Boxley, R. H. 
Bradley, Rev. William 
Bradford, Robert B. (M. D.) 
Bre]sford, James R. 
Brinley, Edward H. 
Brinton, John H. 
Brock, Hugh W. 
Broocks, John W. 
Brown, Robert 
Brown, Solomon, (M. D.) 
Brunner, Rev. John Conrad, 
Buck, Anson 
Burnell, Thomas H. 
Busick, Isaac N. 
Butler, Thomas S. 
Butts, J. Thos. (M. D.) 
Cabell, William Irvine, (M. D.) 
Calderwood, Andrew P. 
Callaway, Win. R. 
Camac, Wm. 
Cantwell, Michael J. 
Carmichael, S. W. 
Carrington, Ennis C. 
Chamberlain, Joseph P. 
Post-office. 
Loch Leven, 
Philadelphia, 
New Garden, 
Monroe, 
Mount Airy, 
Meadsville, 
Penn Run, 
Brookeville, 
Sidney, 
Cedarville, 
Esteline Furnace, 
Mason Hall, 
Swedesboro', 
Rochester, 
Niagara Falls, 
New Derry, 
Langsbury, 
Shippackville, 
Pittsburg, 
Philadelphia, 
Macon, 
Sandwich, 
White House, 
Aaronsburg, 
Harrisburg, 
Miller's Tavern, 
Philadelphia, 
Halifax C. H., 
Philadelphia, 
Culpeper C. H. 
Bellbrook, 
Hartford, 
Philadelphia, 
Morgantown, 
Deuprey's Old Sto 
Greensburg, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Palermo, 
London, 
Mooresville, 
Bloomsburg, 
Farmer's Grove, 
New Glasgow, 
Baileyville, 
Paris, 
Philadelphia, 
Youngstown, 
Fredericksburg, 
Plattville, 
Newark, 
County or Dist. 
Lunenburg, 
Philadelphia, 
Chester, 
Tippecanoe, 
Surry, 
Halifax, 
Indiana, 
Albemarle, 
Kennebec, 
Cumberland, 
Augusta, 
Orange, 
Gloucester, 
Monroe, 
Niagara, 
Westmoreland, 
Camden, 
Montgomery, 
Allegheny, 
Philadelphia, 
Bibb, 
Carroll, 
Williamson, 
Centre, 
Dauphin, 
Essex, 
Philadelphia, 
Halifax, 
Philadelphia, 
Culpeper, 
Greene, 
Hartford, 
Philadelphia, 
Monongalia, 
re, Charlotte, 
Westmoreland, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Halton, 
Middlesex, 
Alamance, 
Columbia, 
Southampton, 
Amherst, 
Centre, 
Lamar, 
Philadelphia, 
Westmoreland, 
Spottsylvania, 
Grant, 
Newcastle, 
State 
Va. 
Pa. 
Pa. 
Ind. 
N. C. 
Va. 
Pa. 
Va. 
Me. 
N. J. 
Va. 
N. C. 
N. J. 
N. Y. 
N. Y. 
Pa. 
Ga. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Ga. 
N. H. 
Ten. 
Pa. 
Pa. 
Va. 
Pa. 
Va. 
Pa. 
Va. 
Ohio. 
Con. 
Pa. 
Va. 
Va. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Canada. 
Eng. 
N. C. 
Pa. 
Va. 
Va. 
Pa. 
Tex. 
Pa. 
Pa. 
Va. 
\Vis. 
Del. 
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Name. 
Chambers, James R. 
Chapin, John Bassett 
Chester, John 
Chew, Robert S. (M. D.) 
Childress, William J. 
Chunn, Thomas D. 
Clanton, Albert B. 
Clark, Henry, (M. D.) 
Clements, Early C. 
Clements, James C. 
Clendaniel, William 
Cocke, William 
Cole, Isaac N. 
Cole, Sephus 
Coleman, Robert T. (M. D.) 
Collier, Abner, A. 
Cooke, Joseph CAM. D.) 
Cooper, Josiah C. 
Cooper, Robert L. 
Crawford, John W. 
Culbertson, James 
Cunningham, William R. 
Czapkay, Emilius Americus 
Da Costa, Jacob 
Davids, William R. 
Dean, Henry S. 
De Bonneville, James S. 
Dedrick, Allen 
Derr, Nathaniel H. 
De Witt, Benjamin 
Dickenson, Crispin (M. D.) 
Dickinson, Joseph S. (M. D.) 
Dillard, William D. 
Dirickson, James C. 
Doane, George H. 
Donnelly, Henry L. 
Dorr, J. C. (M. D.) 
Dorsey, Henry A. 
Dorsey, James F. 
Doty, Jacob J. 
Douglass, Norval, 
Drayton, Edward (M. D.) 
Dry, Benjamin E. 
Dugger, James M. 
Dulaney, Joseph E. 
Dulaney, Heath (M. D.) 
Bummer, Edward Osborne 
Duncan, James 
Duncan, Robert 
Dunlap, Samuel C. 
Dunott, Thomas J. 
Post.office. 
Lawrenceburg, 
New York, 
Jackson, 
Fredericksburg, 
Nashville, 
Salisbury, 
Tuskegee, 
Philadelphia, 
Tuscaloosa, 
Tuscaloosa, 
Philadelphia, 
Demopolis, 
Meadsville, 
Pleasantville, 
Locust Creek, 
IIuntsville, 
Newport, 
Monongahela City, 
Orangeburg, 
Cumberland, 
New London, 
Cotton Valley, 
Saros, 
St. Thomas, 
Lancaster, 
Holland, 
Milestown, 
Greenwood, 
Washingtonville, 
Exeter, 
Berger's Store, 
Trenton, 
Lexington, 
Berlin, 
Burlington, 
New Derry, 
Hanover, 
Huntingdon, 
Waynesburgh, 
Richland, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Knoxville, 
Blountville, 
Falls Church, 
Jersey City, 
Camargo, 
Camargo, 
Columbia, 
Elkton, 
State. 
Ky. 
N. Y. 
Ten. 
Va. 
Ten. 
N. C. 
Ala. 
Pa. 
Ala. 
Ala. 
Pa. 
Ala. 
Va. 
S. C. 
Va. 
Mo. 
Ind. 
Pa. 
Ky. 
Md. 
Mo. 
Ala. 
Hungary. 
W. I. 
Pa. 
Mass. 
Pa. 
S. C. 
Pa. 
Pa. 
Va. 
Ky. 
Ky. 
Md. 
N. J. 
Pa. 
N. H. 
Pa. 
Pa. 
Mi. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Ga. 
Ten. 
Va. 
N. J. 
Pa. 
Pa. 
Tex. 
Md. 
County or Dist. 
Anderson, 
New York, 
Madison, 
Spottsylvania, 
Davidson, 
Rowan, 
Macon, 
Philadelphia, 
Tuscaloosa, 
Tuscaloosa, 
Philadelphia, 
Marengo, 
Halifax, 
Darlington, 
Hanover, 
Randolph, 
Vermillion, 
Washington, 
Mason,  
Allegheny, 
Rails, 
Macon, 
Lancaster, 
Hampden, 
Philadelphia, 
Abbeville, 
Montour, 
Luzerne, 
Pittsylvania, 
Todd, 
Fayette, 
Worcester, 
Burlington, 
Westmoreland, 
Grafton, 
Huntingdon, 
Greene, 
Holmes, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Berks, 
Crawford, 
Sullivan, 
Fairfax, 
IIudson, 
Lancaster, 
Lancaster, 
Brazoria, 
Cecil, 
• 
Union, 
Herriotsville, 
Nolensville, 
Constantinople, 
Richmond, 
Mount Clinton, 
Carlisle, 
Wetumpka, 
Richmond, 
Jefferson, 
Nashville, 
Bowlesville, 
Groton, 
Georgetown, 
Port Gibson, 
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Name. 
Durham, Alexander F. 
Durrett, Fountain R. 
Easley, William S. (M. D.) 
Eastham, John B. 
Easton, James H. 
Easton, William A. 
Eberhart, George 
Emmert, Andrew 
Emmet, Thomas Addis (M. D.) 
Eppley, George 
Eshleman, Abraham 
Eshleman, Isaac S. (M. D.) 
Eustace, James H. 
Evans, Isaac Newton (M. D.) 
Fahrney, Jacob 
Farley, William S. 
Farrar, William F. 
Fife, John 
Flack, William C. A. 
Fladger, Robert B. 
Fletcher, Corbin D. 
Foard, A. J. (M. D.) 
Forbes, William S. 
Foster, David W. 
Foster, Robert S. 
Foulkes, James F. 
Fox, Michael L. 
Fox, Thomas G. 
Franklin, Benjamin 
Fulmer, George 
Gardner, Robert B. 
Gee, Charles J. 
Geikie, Walter B. 
Gibbons, Thomas P. (M. D.) 
Gibson, Frederick II. 
Gilliam, James S. (M. D.) U. S. N 
Gilmer, Henry 
Gilmore, William J. (M. D.) 
Gooch, Allen G. 
Goodell, William, Jr. 
Goodwin, Edmund P. 
Gordon, John N. 
Graham, George M. 
Graham, Robert H. 
Grant, Samuel Dexter 
Grant, William H. 
Graves, J. G. (M. D.) 
Gray, William B. 
Green, Samuel Abbott 
Green, Charles II. 
Greenfield, Cyrus W. 
County or Dist. 
Clarke, 
Saline, 
Mecklenburg, 
Louisa, 
Henrico, 
Lancaster, 
Madison, 
Washington, 
Cumberland, 
Lancaster, 
Philadelphia, 
Henrico, 
Chester, 
Franklin, 
Panola, 
Henrico, 
Allegheny, 
Floyd, 
Marion, 
Accomac, 
Baldwin, 
Stafford, 
Copiah, 
Tuscaloosa, 
Guilford, 
Randolph, 
Dauphin, 
Bradley, 
Cumberland, 
Upson, 
Halifax, 
Home District, 
Chester, 
Culpepper, 
Monroe, 
Allegheny, 
Williamson, 
Henrico, 
Rockingham, 
Cumberland, 
Coosa, 
Lincoln, 
Marengo, 
Fluvanna, 
Middlesex, 
Georgetown, 
Claiborne, 
State. 
Ga. 
Mo. 
Va. 
Va. 
Va. 
Pa. 
Ga. 
Md. 
N. Y. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Va. 
Pa. 
Pa. 
Mi. 
Va. 
Pa. 
Ind. 
S. C. 
Va. 
Ga. 
Va. 
Mi. 
Ala. 
N. C. 
N. C. 
Pa. 
Ten. 
Pa. 
Ga. 
N. C. 
Canada. 
Pa. 
Va. 
Va. 
Pa. 
Ten. 
Turkey. 
Va. 
Va. 
Pa. 
Ala. 
Me. 
Ala. 
N. H. 
Va. 
Mass. 
S. C. 
Mi. 
Post-office. 
Skull Shoals, 
Arrow Rock, 
Poindexter's Store, 
Christiana, 
Brookline, 
Boonesboro', 
New York, 
Shiremanstown, 
Strasburg, 
Philadelphia, 
Richmond, 
Pughtown, 
Chambersburg, 
Bellmont, 
Richmond, 
Upper St. Clair, 
New Albany, 
Gum Swamp, 
New Church, 
Milledgeville, 
Falmouth, 
Burtonton, 
Tuscaloosa, 
Greensboro', 
Sandy Creek, 
Hummelstown, 
Charleston, 
Mechanicsburg, 
Thomaston, 
Westland, 
Toronto, 
Westchester, 
Raccoon Ford, 
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Name. 
Griswold, Elisha 
Gulliver, Daniel F. 
Hall, A. Douglass 
Halsey, Luther F. 
Hamilton, Samuel M. 
Hammond, John T. 
Hampton, Edmund B. 
Hanly, Richard Rush 
Hannan, William F. 
Hardy, Thomas J. 
Harrison, James F. 
Hart, Albert G. 
Hart, Byron 
Hart, Ira F. 
Haskell, C. Henry 
Havens, Joseph M. (M. D.) 
Hay, Randal D. 
Hayes, Louis, (M. D.) 
Hayhurst, George R. 
Hazlett, R. W. (M. D.) 
Heap, David P. (M. D.) 
Hedges, Joseph 
Henry, Beverly A. 
Herndon, James C. 
Herriot, J. V. (M.D.) 
Hershey, Joseph H. 
Hester, Manly L. 
Hicks, Virginius H. 
Higday, Tompkins (M.D.) 
Hill, Marcus D. 
Hines, Andrew J. 
Hinton, Rufus K. 
Hodgdon, Richard L. 
Hoffman, George I. 
Hollifield, Horatio N. 
Hook, James B. 
Hope, John F. 
Hopping, Daniel S. 
Hoppin, Samuel B. 
Hornor, C. W. (M. D.) 
Hottenstein, Edward 
Hoy, George W. 
Hoyt, Augustus B. 
Hudson, Clement L. 
Huggins, George A. 
Huggins, Hermon H. 
Hughes, John G. 
Hughes, Thomas I. (M. D.) 
Hunter, Reuben 
Jackson, Thomas II. 
James, M. Luther 
Post-office. 
Chester, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Richboro', 
New Castle, 
Berlin, 
Jonesville, 
Hector, 
Swan Creek, 
Norfolk, 
Georgetown, 
Clarksville, 
Hartsville, 
Clinton, 
Rochester, 
La Fayette, 
Ayresville, 
Brandywine, 
Cattawissa, 
Wheeling, 
Philadelphia, 
Newton, 
Cook's Law Office, 
Fredericksburg, 
Canonsburg, 
Hummeistown, 
Tuscaloosa, 
Lawrenceville, 
La Porte, 
Newry, 
Doylestown, 
Brookville, 
South Berwick, 
Tuskegee, 
Philadelphia, 
Waynesburg, 
Locust Creek, 
High Shoals, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Harleysville, 
Wooster, 
Sandwich, 
Shongalo, 
Plowden's Mills, 
Plowden's Mills, 
Hancock, 
Bowlesville, 
Boalsburg, 
Pemberton, 
County or Dist. 
Delaware, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Bucks, 
Lawrence, 
Worcester, 
Yadkin, 
Tompkins, 
Gallia, 
Norfolk, 
Dist. of C., 
Mercer, 
Bucks, 
Oneida, 
Plymouth, 
Tippecanoe, 
Rockingham, 
New Castle, 
Columbia, 
Ohio, 
Philadelphia, 
Sussex, 
Elbert, 
Spottsylvania, 
Washington, 
Dauphin, 
Tuscaloosa, 
Brunswick, 
La Porte, 
Blair, 
Bucks, 
Noxubee, 
York, 
Macon, 
Philadelphia, 
Greene, 
Louisa, 
Clark, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Montgomery, 
Wayne, 
Carroll, 
Carroll, 
Sumpter, 
Sumpter, 
Washington, 
Fluvanna, 
Centre, 
Prince George's, 
Goochland, 
State. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Md. 
N. C. 
N.Y. 
Ohio. 
Va. 
Pa. 
Pa. 
N. Y. 
Mass. 
Ind. 
N. C. 
Del. 
Pa. 
Va. 
Pa. 
N. J. 
Ga. 
Va. 
Pa. 
Pa. 
Ala. 
Va. 
Ind. 
Pa. 
Pa. 
Mi. 
Me. 
Ala. 
Pa. 
Pa. 
Va. 
Ga. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Ohio. 
 N.H. 
Mi. 
S. C. 
S. C. 
Md. 
Va. 
Pa. 
Md. 
Va. 
Name. 
Jarvis, James M. 
Jennings, Peter E. L. 
Johnson, Benjamin Rush 
Johnson, John S. 
Johnson, Monroe M. 
Johnson, Samuel W. (M. D.) 
Jones, Vernon P. 
Jordan, David A. 
Jordan, Richard W. 
Judson, Oliver A. (M. D.) 
Karsner, William C. 
Keelor, Reinhard K. 
Keely, Edwin 
Keith, John R. 
Kelly, Charles B. P. (M. D.) 
Kelsey, Charles T. 
Kempton, Thomas D. 
Kendall, William S. 
Kerr, Boyle 
Kirke, Henry M. 
Kirk, Lewis H. 
Kitchen, John S. 
Langdon, S. Walter 
Large, Theodore M. (M. D.) 
Larzelere, Joseph R. 
Laspeyre, Bernard 
Lassiter, D. W. (M. D.) 
Lathrop, Horace, Jr., 
Leasure, D. (M. D.) 
Lesher, John J. (M. D.) 
Lessey, Davis S. 
Lester, James D. 
Lester, Simon P. 
Lewellyn, John S., Jr. 
Lindley, L. 
Lineaweaver, Geo. P. 
Livezey, Abram, (M. D.) 
Locuson, Joseph S. 
Lofland, Mark Greer, 
Lomison, Henry G. 
Long, Andrew 
Lord, Simon L. 
Lucas, George L., Jr. 
Luckett, George T. 
Lungren, Samuel S. (M. D.) 
Lyman, Andrew B. 
Mabon, Thomas 
Mabry, James F. 
Maceuen, Charles I. 
Machesney, D. Lorimer, 
Mackey, Horatio Nelson, 
6 
Postoffice. 
Portsmouth, 
Asbury, 
Norristown, 
Milford, 
Pulaski, 
Bristol, 
Barhamsville, 
Harrisburg, 
Pineville, 
Philadelphia, 
Chesapeake City, 
Harlysville, 
Boyertown, 
Augusta, 
Mount Joy, 
Waterbery, 
Pottsville, 
Cedar Hill, 
Allegheny City, 
Philadelphia, 
Fountain Mills, 
Philadelphia, 
Wilmington, 
Buckingham, 
Putnam, 
Wilmington, 
Philadelphia, 
Cooperstown, 
Newcastle, 
Mt. Carmel, 
Sergeantsville, 
Oakland, 
Belmonte, 
Halifax C. H. 
McConnellsville, 
Lebanon, 
Lambertville, 
Penn's Grove, 
Milford, 
Indiana, 
Atlas, 
Simington, 
Good Intent, 
Mt. Gilead, 
Hagerstown, 
Rogersville, 
Jacksonville, 
Abbeville C. H. 
Philadelphia, 
Blairsville, 
Uniontown, 
County or Dist. 
Norfolk, 
Troup, 
Montgomery, 
Hunterdon, 
Giles, 
Lincoln, 
New Kent, 
Abbeville, 
Marion, 
Philadelphia, 
Cecil, 
Montgomery, 
Berks, 
Bracken, 
Lancaster, 
Tompkins, 
Schuylkill, 
Anson, 
Allegheny, 
Philadelphia, 
Chester, 
Philadelphia, 
New Hanover, 
Bucks, 
Muskingum, 
New Hanover, 
Philadelphia, 
Otsego, 
Lawrence, 
Wabash, 
Hunterdon, 
Yalobusha, 
Panola, 
Halifax, 
Fayette, 
Lebanon, 
Bucks, 
Salem, 
Kent, 
Indiana, 
Pike, 
York, 
Washington, 
Loudon, 
Washington, 
Madison, 
Indiana, 
Abbeville, 
Philadelphia, 
Indiana, 
Fayette, 
State. 
Va. 
Ga. 
Pa. 
N. J. 
Ten. 
Me. 
Va. 
S. C. 
Ga. 
Pa. 
Md. 
Pa. 
Pa. 
Ky. 
Pa. 
N. Y. 
Pa. 
N. C. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
N. C. 
Pa. 
Ohio, 
N. C. 
Pa. 
N. Y. 
Pa. 
Ill. 
N. J. 
Mi. 
Mi. 
Va. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
N. J. 
Del. 
Pa. 
Ill. 
Me. 
Pa. 
Va. 
Md. 
Ky. 
Pa. 
S. C. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
I 
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Name. 
Mansfield, Richard S. (M. D.) 
Mairs, John C. 
March, Henry 
Marley, Henry B. 
Marselis, Nicholas H. 
Marshall, Philip D. 
Martin, Wm. L. 
Mason, J. Francis 
Mathias, Beverly. S. 
Mathews, James H. 
Mathews, John 
Matheny, Samuel M. 
Mathiot, Henry B. 
Mau11, David W. 
Mayo, Thomas H. 
McAllister, Wm. E. 
McChesney, Alex. G. 
McClelland, James (M. D.) 
McCulley, Robert 
McDonald, Donald 
McDonough, Jas. B. 
McDougall, Chas. E. 
McEachin, John E. 
McEwen, William 
McLaughlin, George W. 
McLean, Hugh 
McLean, William S. 
McMurry, John II. (M. D.) 
McNutt, Robert (M. D.) 
McNutt, Samuel D. 
McQuillen, John H. 
McWhinney, Arthur, (M. D.) 
McWhorter, John D. 
Meigs, James Aitkin (N. D.) 
Mellon, William F. 
Merrill, Frank B. 
Metcalf, Richard L. (M. D.) 
Metz, Jacob K. 
Miles, B. Fullerton 
Miller, Benjamin F. 
Miller, Geo. McClellan 
Miller, John Jay 
Miller, William N. 
Monteiro, Aristides 
Montague, George B. 
Moore, James A. 
Moore, Joseph 
Moore, Thomas C. (M. D.) 
Morehouse, George It. (M. D. 
Morgan, James 
Moss, Obadiah C. G. 
Post office. 
Smyrna, 
Steubenville, 
Albany, 
Marley's Mills, 
Philadelphia, 
Reading, 
London Grove, 
Alexandria, 
Prattsburg, 
Norristown, 
Salvisa, 
Smithfield, 
Georgetown, 
South Florence, 
Canton, 
Brownsburg, 
IT. S. Navy, 
Graham, 
St. Charles, 
Bernville, 
INTetumpka, 
Montgomery, 
Glade Run, 
Harrisburg, 
Summit Hill, 
Marley's Mills, 
Independence, 
Newark, 
Rockville, 
Philadelphia, 
Kensington, 
Maxeys, 
Philadelphia, 
Raymond, 
Saco, 
Alton, 
Allensville, 
Huntingdon, 
NeAlevy's Fort, 
Wilmington, 
Sunbury, 
Murrysville, 
Goochland C. H. 
Oxford, 
Cantwell's Bridge 
Bridgeton, 
Otter Bridge, 
Philadelphia, 
Indiana, 
Selma, 
County or Dist. 
Kent, 
Jefferson, 
Albany, 
Chatham, 
Philadelphia, 
Berks, 
Chester, 
Alexandria, 
Talbot, 
Montgomery, 
Mercer, 
Fayette, 
Sussex, 
Franklin, 
Madison, 
Rockbridge, 
Alamancc, 
St. Charles, 
Berks, 
Coosa, 
Montgomery, 
Armstrong, 
Dauphin, 
Carbon, 
Chatham, 
Jackson, 
New Castle, 
Parke, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Oglethorpe, 
Philadelphia, 
Hinds, 
York, 
Madison, 
Huntingdon, 
Huntingdon, 
Huntingdon, 
New Castle, 
Northumberland, 
Westmoreland, 
Goochland, 
Granville, 
, New Castle, 
Cumberland, 
Bedford, 
Philadelphia, 
Indiana, 
Dallas, 
State. 
Del. 
Ohio. 
N. Y. 
N. C. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Va. 
Ga. 
Pa. 
Ky. 
Pa. 
Del. 
Ala. 
11i. 
Va. 
N. C. 
Mo. 
Pa. 
Ala. 
Ala. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
N. C. 
Mo. 
Del. 
Ind. 
Pa. 
Pa. 
Ga. 
Pa. 
Mi. 
Me. 
Ill. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Del. 
Pa. 
Pa. 
Va. 
N. C. 
Del. 
N. J. 
Va. 
Pa. 
Pa. 
Ala. 
County or Dist. 	 State. 
Westmoreland, 	 Pa. 
Centre, 	 Pa. 
Holmes, 	 Ohio. 
Lancaster, 	 Pa. 
Pasquotank, 	 N. C. 
York, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Giles, 	 Ten. 
Dauphin, 	 Pa. 
Franklin, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Bibb, 	 Ga. 
Washington, 	 Tex. 
Westmoreland, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Tuscaloosa, 	 Ala. 
Pike, 	 Mo. 
Rockingham, 	 N. H. 
Annapolis, 	 N. S. 
Pulaski, 	 Va. 
N. Y. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Simcoe, 	 Canada. 
Henrico, 	 Va. 
Accomac, 	 Va. 
Queen Anne's, 	 Md. 
Lancaster, 	 Pa. 
Marion, 	 Va. 
Louisa, 	 Va. 
Halifax, 	 N. C. 
Walton, 	 Ga. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Choctaw Nation. 
Worcester, 	 Md. 
Fairfax, 	 Va. 
Abbeville, 	 S. C. 
Butts, 	 Ga. 
Monroe, 	 Mo. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Tuscaloosa, 	 Ala. 
Chatham, 	 Ga. 
Washington, 	 Pa. 
Fayette, 	 Pa. 
Montour, 	 Pa. 
Fayette, 	 Ind. 
Westmoreland, Pa. 
Roanoake, 	 Va. 
Fayette, 	 Ky. 
Shenandoah, 	 Va. 
Hamilton, 	 Ohio. 
Albemarle, 	 Va. 
40 
8 
Name. 
Murry, John S. 
Musser, Philip T. 
Myers, David B. 
Myers, Jacob S. 
Nash, Isaac D. 
Nebinger, William P. 
Neff, Charles 
Nelson, Andrew J. 
Newbaker, John B. 
Newcomer, John 
Nice, Curtis J. 
Nisbet, Richard H. 
Norris, James T. 
Ogden, Samuel M. 
O'Neill, Thomas 
Ormond, John J., Jr. 
Orr, Gabriel P. N. 
Osgood, William 
Outhit, George E. (M. D.) 
Painter, Isaac A. T. (M.D.) 
Palmer, J. Rose 
Pancoast, Charles H. 
Parker, Thomas S. 
Parker, Jabez K. 
Parramore, William R. 
Parvis, George W. 
Patterson, Arthur. 
Payne, Benjamin F. 
Pendleton, David H. 
Perkins, Willis M. 
Pharr, Alexander F. 
Phelps, William C. 
Pitchlynn, Hiram IL 
Powell, Belitha 
Powell, John S. 
Pressly, Joseph L. 
Price, David E. 
Priest, Albert G. 
Primrose, Harry C. 
Prince, Josiah E. D. 
Pynchon, Lewis C. 
Ramsay, George M. 
Ramsay, John W. 
Redfield, John 
Reed, William 
Reiter, William C. (M. D.) 
Revercomb, Jacob R. 
Reynolds, Harvey M. 
Rice, Francis E. 
Richards, Charles A. L. 
Richardson, George N. (M. D.) 
Post-office. 
Murrysville, 
Millheim, 
Holmesville, 
Mt. Vine, 
Elizabeth City, 
Lewisberry, 
Philadelphia, 
Elkton, 
Halifax, 
Waynesboro, 
Philadelphia, 
Macon, 
Brenham, 
West Fairfield, 
Philadelphia, 
Tuscaloosa, 
Louisiana, 
Kensington, 
Gibbon's, 
Draper's Valley, 
New York, 
Philadelphia, 
Bradford, 
Richmond, 
Accomac C. H. 
Long Marsh, 
Mount Joy, 
Boottesville, 
Frederick's Hall, 
Halifax, 
Social Circle, 
Philadelphia, 
Fort Washita, 
Berlin, 
Republican Mills, 
Abbeville, 
Jackson, 
Paris, 
Philadelphia, 
Tuscaloosa, 
Savannah, 
Canonsburg, 
New Geneva, 
Danville, 
Connersville, 
Mount Pleasant, 
Botetourt Springs, 
Lexington, 
New Market, 
Cincinnati, 
Charlottesville, 
9 
Name. 
Richeson, Pittacus L. 
Richie, Robert W. 
Richmond, John B. 
Riley, Samuel A. 
Robb, Edward C. (M. D.) 
Robertson, George F. 
Robinson, Jabez 
Robinson, Joseph S. 
Rogers, Henry R. 
Rose, Algernon H. 
Rose, William W. 
Ras, James 
Rossy, Evariste A. 
Rothrock, Roswell 
Rowland, John G. 
Rundio, Peter C. 
Russell, Preston W. (M. D.) 
Sample, Joseph E. 
Sanford, James L. 
Saylor, Obadiah L. 
Schively, George P. 
Schively, George Singer (M. D. 
Sehwenck, Samuel G. 
Scott, William J. 
Scroggs, John A. 
Seabrook, John W. 
Seem, Asa K. 
Senseman, H. (M. D.) 
Shammo, Isaac R. 
Shaw, Angus G. 
Sherman, Washington (M. D.) 
Shields, James 
Shields, William W. 
Simmons, Francis M. 
Simpson, Robert I. 
Sloanaker, Lewis M. (M. D.) 
Smith, Daniel 
Smith, Daniel 
Smith, David P. 
Smith, Duncan 
Smith, Gustavus A. 
Smith, John W. C. 
Smith, John C. 
Smith, Levi H. 
Smith, Lionel J. (M. D.) 
Smith, Pembrook (M. D.) 
Snodgrass, James C. 
Sommers, George A. 
Spearman, Alfred S. (M. D.) 
Speck, Joseph (M. D.) 
Speir, William 
Postoffice. 
Buffalo Springs, 
Huntsville, 
New Brunswick, 
Perry, 
Gallatin, 
McConnelsville, 
St. Joseph, 
Oak Grove, 
Dunkirk 
Lawrenceville, 
King George C. H 
Toronto, 
Thibaudeaux, 
Beaver Springs, 
Greensboro', 
Williamsport, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Blue-wing, 
Schuylkill Haven, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Harleysville, 
Capeville, 
New Castle, 
New Berne, 
Bath, 
Carlisle, 
Harrisburg, 
Elysian Fields, 
S. Navy. 
Blairsville, 
Natural Bridge, 
Russelville, 
Mount Gilead, 
Chester Springs, 
Gilopolis, 
Pictou, 
Springfield, 
Fayetteville, 
Philadelphia, 
Oxford, 
Columbian Grove, 
Warrenton, 
Hamilton, 
Alexandria, 
Rodney, 
New Market, 
Buffalo, 
Philadelphia, 
Forsyth, 
County or Dist. 	 State. 
Amherst, 	 Va. 
Logan, 	 Ohio. 
Middlesex, 	 N. J. 
Houston, 	 Ga. 
Sumner, 	 Ten. 
Morgan, 	 Ohio. 
Buchanan, 	 Mo. 
Westmoreland, Va. 
Chautauque, 	 N. Y. 
Brunswick, 	 Va. 
.King George, 	 Va. 
Home District, 	 Canada. 
Lafourche Interior, La. 
Union, 	 Pa. 
Greene, 	 Ga. 
Lycoming, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Person, 	 N. C. 
Schuylkill, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Pa. 
Va. 
Pa. 
Ala. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Tex. 
Pa. 
Va. 
Ga. 
Va. 
Pa. 
N. C. 
N. S. 
Mass. 
N. C. 
Pa. 
Mi. 
Va. 
S. C. 
Ohio. 
Va. 
Mi. 
Va. 
N. Y. 
Pa. 
Ga. 
U. 
Montgomery, 
Northampton, 
Lawrence, 
Green, 
Northampton, 
Cumberland, 
Dauphin, 
Harrison, 
Indiana, 
Rockbridge, 
Monroe, 
Loudon, 
Chester, 
Robeson, 
Hampden, 
Cumberland, 
Philadelphia, 
Lafayette, 
Lunenburg, 
Abbeville, 
Butler, 
Alexandria, 
Jefferson, 
Shenandoah, 
Erie, 
Philadelphia, 
Monroe, 
10 
Name. 
Spinner, Jesse F. 
Squibb, Edward R. (M. D.) U. 
Squire, William H. (M. D.) 
Statten, Milton 
Stephenson, William D. 
Sterret, S. A. (M. D.) 
Storer, John H. 
Storrow, S. Appleton (M. D.) 
Stradley, John 
Strode, William R. 
Strud wick, William 
Sumner, George, Jr. 
Swain, Benjamin F. 
Taggart, John P. 
Taliaferro, David M. 
Tallman, William 
Tatum, B. Harris 
Taylor, Alexander C. (M. D.) 
Taylor, John Y. 
Taylor, William C. 
Teeter, Edwin C. 
Thom, J. P. (M. D.) 
Thompson, James P. 
Thompson, Peter S. 
Thomson, John A. 
Thornhill, George W. (M. D.) 
Todd, James M. 
Todd, John M. 
Tompkins, Samuel W. 
Townes, Lafayette 
Trimble, George B. 
Turner, Charles, P. (M. D.) 
Tyler, Randolph 
Tynes, Robert H. (M. D.) 
Tyson, James L. (M. D.) 
Unseld, John 
Unseld, James T. 
Upshaw, William T. 
Upshur, George M. 
Urquhart, G. (M. D.) 
Usry, Joshua F. 
Van Pelt, Joseph K. T. 
Van Valzah, Robert H. (M. D. 
Van Valzah, Samuel B. 
Vardeman, Thomas B. 
Vasey, Wilson P. (M. D.) 
Venable, Samuel F. 
Vollum, Edward P. (M. D.) 
Voorhees, Charles H. (M. D.) 
Wagner, William H. 
Walker, Charles, Jr. 
Post-office. 
Charlemonte, 
Navy. 
Germantown, 
Montoursville, 
Leighton, 
Pittsburg, 
Monongahela City. 
Fairfax, 
Frederica, 
Macon, 
Hillsboro', 
Hartford, 
Townsend's Inlet, 
Bloomsburg, 
Elkton, 
Montoursville, 
Ballsville, 
Newark, 
Wilmington, 
Pungoteague, 
Abingdon, 
Stevensburg, 
Williamsburg, 
Wardensville, 
Fayetteville, 
Concord, 
Philadelphia, 
Monongahela, 
Charlottesville, 
Grenada, 
Staunton, 
Philadelphia, 
Warrenton, 
Suffolk, 
Philadelphia, 
Harper's Ferry, 
Harper's Ferry, 
Elkton, 
Snow Hill, 
Wilkesbarre, 
Warrenton, 
Philadelphia, 
Freeport, 
Boalesburg, 
New London, 
Philadelphia, 
Brownsville, 
Philadelphia, 
New Brunswick, 
Woodsboro', 
Northampton, 
County or Dist. 
Bedford, 
Philadelphia, 
Lycoming, 
Lawrence, 
Allegheny, 
Washington, 
Culpeper, 
Kent, 
Noxubee, 
Orange, 
Hartford, 
Cape May, 
Columbia, 
Todd, 
Lycoming, 
Powhatan, 
Essex, 
New Castle, 
Accomac, 
Washington, 
Culpeper, 
Blair, 
Hardy, 
Franklin, 
Campbell, 
Philadelphia, 
Washington, 
Albemarle, 
Yalabusha, 
Augusta, 
Philadelphia, 
Fauquier, 
Nansemond, 
Philadelphia, 
Jefferson, 
Jefferson, 
Giles, 
Worcester, 
Luzerne, 
Warren, 
Philadelphia, 
Stephenson, 
Centre, 
Ralls, 
Philadelphia, 
Greenville, 
Philadelphia, 
Middlesex, 
Frederick, 
Hampshire, 
State. 
Va. 
Pa. 
Pa. 
Ala. 
Pa. 
Pa. 
Vag 
Del. 
Mi. 
N. C. 
Con. 
N. J. 
Pa. 
Ky. 
Pa. 
Va. 
N. J. 
Del. 
Va. 
Va. 
Va. 
Pa. 
Va. 
Pa. 
Va. 
Pa. 
Pa. 
Va. 
Mi. 
Va. 
Pa. 
Va. 
Va. 
Pa. 
Va. 
Va. 
Ten. 
Md. 
Pa. 
Ga. 
Pa. 
Ill. 
Pa. 
Mo. 
Pa. 
N. C. 
Pa. 
N. J. 
Md. 
Mass. 
11 
Name. Post-office. County or Dist. State. 
Walker, George S. Sacramento City, Sacramento, Cal. 
Wall, William B. Oak Hill, Panola, Mi. 
Wallace, John R. Warrenton, Fauquier, Va. 
Walters, William H. Alton, Madison, Ill. 
Walton, Wm. D. Washington, Wilkes, Ga. 
Ward, Meredith G. (M. D.) Memphis, Shelby, Ten. 
Waters, George H. (M. D.) Conshohocken, Montgomery, Pa. 
Watkins, Beverly S. Clarkesville, Mecklenburg, Va. 
Watkins, Harvey C. Harrison, Hamilton, Ten. 
Watkins, H. A. (M. D.) Cascade, Pittsylvania, Va. 
Watkins, Richard H. Walker's Church, Appomatos, Va. 
Watson, James M. (M.D.) Charlottesville, Albemarle, Va. 
Watson, Thomas E. Chapel Hill, Orange, N. C. 
Wevill, Richard H. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Weir, I. M. (M. D.) Milford Mills, Prince William, Va. 
Wheeler, Alfred Mt. Vernon, Knox, Ohio. 
Whitney, John W. Lexington, Fayette, Ky. 
Wiley, Oscar (M. D.) Sinking Creek, Craig, Va. 
Willcox, William P. (M. D.) Watson's Bridge, Moore, N. C. 
Williams, BlevVett Bainbridge, Decatur, Ga. 
Williams, Christopher C. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Williams, Henry L. Pickensville, Pickens, Ala. 
Williams, Orlando S. (M. D.) Tanner's Store, Mecklenburg, Va. 
Willoughby, Henry W. Jacksonville, Telfair, Ga. 
Wilson, Joseph F. Surgeon Hall, Allegheny, Pa. 
Wilson, William C. Carrolton, Pickens, Ala. 
Winn, David R. E. Macon, Bibb, Ga. 
Witherspoon, John A. Lawrenceburg, Anderson, Ky. 
Woodruff, Henry A., Jr. Niagara Falls, Niagara, N. Y. 
Woodward, Abner, Jr. Crosswicks, Burlington, N. J. 
Woolfolk, William T. Ellesville, Orange, Va. 
Worsham, George H. Finney's Mills, Amelia, Va. 
Wright, Clinton Macon, Bibb, Ga. 
Wright, James I. Mt. Holly, Burlington, N. J. 
Wurts, Charles S., Jr. Philadelphia, Philadelphia, • Pa. 
Wyly, James G. Monticello, Carroll, La. 
Wynn, William T. Y. G. Petersburg, Dinwiddie, Va. 
Young, Thomas S. Mt. Pleasant, Spottsylvania, Va. 
Zahniser, Michael, Jr. Mercer, Mercer, Pa. 
Total, 506. 
NAME. 	 STATE. 
Abbitt, William B. 
Albright, Durant H. 
Armistead, William B. 
Baily, Elisha S. 
Baily, R. Jones 
Barber, James K. 
Bateman, Ephraim 
Bates, James M. 
Virginia. 
North Carolina. 
Alabama. 
Pennsylvania, 
Pennsylvania. 
Ohio. 
New Jersey. 
Maine. 
Battle, Lucius Lucullus (M.D.) Tennessee. 
Beaver, Ephraim K. 	 Pennsylvania. 
Barry, William Frederic 
Black, Abraham 
Bly, Douglas 
	 • 
Bobb, William H. 
Booth, William C. 
Boswell, John J. 
Brannock, James M. 
Brinker, Reuben 
Brooks, John G. 
Brownrigg, John 
Brubaker, Henry 
Burnett, Elisha G. 
Campbell, Algernon E. 
Carnal, Reuben H. 
Carriger, John H. 
Carrington, Paul S. 
Carter, Flournoy 
Cary, Charles W. 
Cheney, Francis M. 
Christian, William S. 
Coleman, Charles T. 
Coleman, Richard M. 
North Carolina. 
Virginia. 
New York. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Virginia. 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
Maine. 
Mississippi. 
Pennsylvania. 
New York. 
Virginia. 
Louisiana. 
Tennessee. 
Virginia. 
Georgia. 
Virginia. 
Georgia. 
Virginia. 
Virginia. 
Virginia. 
GRADUATES 
OF 
JEFFERSON MEDICAL COLLEGE OF PHILADELPHIA, 
MARCH, 1851. 
At a Public Commencement, held on the 8th of March, 1851, the degree of 
DOCTOR OF MEDICINE was conferred on the following gentlemen by the 
HON. EDWARD KING, President of the Institution; after which a Charge to the 
Graduates was delivered by PROFESSOR MUTTER. 
SUBJECT OF THESIS. 
Remittent Fever. 
Menstruation and its Diseases. 
Typhus. 
Peculiarities of the Fmtal Circulation. 
5 Anatomy and Physiology of the Cere- 
bellum. 
Ergot. 
History of Syphilis. 
Acute Pneumonia. 
Deleterious Effects of Atmospheric 
Air when introduced into the Ven- 
ous System. 
Responsibilities of the Medical Pro- 
fession. 
Typhoid Fever. 
Delirium Tremens. 
Luxation of the Femur. 
Cathartics. 
Autumnal Remittent Fever. 
Comparative Physiology of Digestion. 
Typhoid Fever. 
Acute Meningitis. 
Acute Gastritis. 
Congestive Fever. 
Acute Pleurisy. 
Ergot. 
Pneumonia. 
Typhoid Fever. 
5 The Young Physician; his Hopes, 
Fears, and Responsibilities. 
Pneumonia. 
Pneumonia. 
Arsenic and its Compounds. 
Typhoid Fever. 
5 "Propter solum Uterum Mulier est id 
quod est." 
Digestion. 
Urinary Calculi. 
13 
NAME. 
Collins, Thomas B. 
Conner, William H. H. 
Cook, Columbus L. (M.D.) 
Cook, George H. 
Couse, George 
Craig, James W. 
Crouse, William 
Cutliff, James S. 
Dana, Charles H. 
Davidson, Henry G. (M.D.) 
Dickson, James G. 
Dingee, Richard 
Dingley, Amasa J. 
Duffey, John W. 
Dulany, U. Heath 
Duncan, George K. 
Edmonds, Samuel C. 
Eggleston, Joseph D. 
Eshleman, Isaac S 
Evans, J. Mason 
Evans, Joshua R. 
Fearing, Benjamin, Jr. 
Fisher, Preston 
Fitts, William F. 
Fleming, Thomas M. 
Flewellen, Edward A. 
Floyd, Frederic 
Foote, Charles C. 
Fort, Joseph M. 
Fox, Joseph M. 
Friend, John Edward (M. D.) 
Friend, George W. 
Fussell, Morris 
Gaddis, Elijah Franklin 
Gaither, Brice T. 
Gale, Robert H. 
Gary, Franklin F. 
Geare, Frederic (M. D.) 
Gegan, John, Jr. 
Gibbons, Thomas P. 
Glenn, Lucius B. 
Golding, Walter S. 
Gorin, William H. 
Griesemer, Enoch E. 
Haggard, William D. 
Hall, Samuel E. 
Hall, William M. 
Hamer, Ellis P. 
Hamilton, George S. 
Hancock, Charles 
Hassenplug, Jacob H. 
Havis, Minor W. 
Hazlett, Robert W. 
Henderson, Andrew J. 
STATE. 
New York. 
North Carolina. 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
Canada. 
New York. 
Pennsylvania. 
Louisiana. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Maine. 
Georgia. 
Virginia. 
Tennessee. 
New Jersey. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Massachusetts. 
Maine. 
Alabama. 
Virginia. 
Georgia. 
Virginia. 
Connecticut. 
Texas. 
Kentucky. 
Virginia. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Alabama. 
Georgia. 
Kentucky. 
South Carolina. 
New York. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Alabama. 
North Carolina. 
Kentucky. 
Pennsylvania. 
Kentucky. 
Georgia. 
Tennessee. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Georgia. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
SUBJECT OF THESIS. 
Pathology of Pneumonia. 
Pneumonitis. 
Importance of Study to the Medical 
Practitioner. 
Sympathy between the Mind and 
Body. 
Delirium Tremens. 
Local Blood-letting. 
Dysentery. 
Embryogeny. 
Cynanche Trachealis. 
Comparative Anatomy and Physio- 
logy of the Digestive System, 
Lympliosis. 
Hygiene. 
Morbid Conditions of the Blood. 
Acute Hepatitis. 
Entero-mesenteric Fever. 
Acute Gastritis. 
Hectic Fever. 
Urinary Calculi. 
Congestion. 
Entero-mesenteric Fever. 
Epidemic Cholera. 
Phlegmasia Dolens. 
Cynanche Trachealis. 
Oleum Terebinth inte.  
Digestion. 
Cintedia. 
Pathological HMmatology. 
5 History and Medical Properties of 
Ergot. 
Acute Gastritis. 
Typhus Fever. 
Entero•mesenteric Fever. 
Phrenology. 
The Decidua. 
Malaria. 
Typhoid Fever in Middle Georgia. 
Milk Sickness. 
Endemic Fever of Cokesbury, South 
Carolina. 
Plithisis Pulmonalis. 
Intermittent Fever. 
Certain Diseases of the Diastaltic 
Nervous System. 
Acute Pleurisy. 
Laryngo-tracheitis. 
Albuminuria. 
Acute Rheumatism. 
Entero•mesenteric Fever. 
Rheumatic State of Fever. 
Enteric Fever. 
Pleurisy. 
Intermittent Fever. 
Typhoid Fever. 
Iodine and its Therapeutical Effects. 
Menstruation. 
Physic. 
Gunshot Wounds. 
14 
WANE. 	 STATE. 	 SUBJECT OF THESIS. 
Herrick, J. Everette 
Hershe, Christian 
Heyward, James F. 
Holbrook, William S. 
Hood, Humphrey H. 
Hope, Jesse P. 
Howitt, John 
Hume, 'William 
Hunter, George Baxter 
Huntington, T. Romeyn 
Huston, James M. 
Irvine, Patrick C. (M.D.) 
Jackson, Winslow 
James, Nathan 
Jenkins, William A. 
Johnson, Emmanuel H. 
Johnson, William M. 
Judson, Oliver A. 
Kelly, Samuel H. 
Keenon, John G. 
Keys, John 
Lamm, William A. B. 
Lane, E. L. C. (M. D.) 
Layton, Joseph 
Leinbach, Benjamin S. 
Lernmon, William 
Lewis, J. Henry] 
Line, William M. 
Lovejoy, James W. H. 
Luckett, Francis E. 
Mackey, James Howard 
Madison, Robert L. (M. D.) 
Martin, William Henry 
Matteson, John C. 
McCorkle, John R. 
McClung, John A. 
McGrigor, Thompson L. 
McGuire, John G. 
McIntyre, De Witt C. 
McNutt, Robert 
McWhinney, Arthur 
Meigs, James Aitken 
Meisenhelder, Samuel 
Mellen, George F. 
Merritt, William (M. D.) 
Miller, William Lamech 
Miller, William Robards 
Milligan, Francis H. 
Moodey, Joseph H. 
Moody, Thomas H. 
Moore, Ira L. 
Moore, Matthew S. 
Moore, Maurice A. 
Morris, George W. 
Morrison, M. Porter 
Mulford, Francis D. 
New Hampshire. 
Iowa. 
Delaware. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Canada. 
Canada. 
Virginia. 
New York. 
Virginia. 
Virginia. 
Massachusetts. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Kentucky. 
Pennsylvania. 
Georgia. 
Illinois. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Texas. 
Pennsylvania. 
Dist. of Columbia. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Kentucky. 
New York. 
North Carolina. 
Virginia. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
New York. 
Delaware. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Maine. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
North Carolina. 
Missouri. 
Pennsylvania. 
Tennessee. 
Massachusetts. 
South Carolina. 
South Carolina. 
South Carolina. 
Pennsylvania. 
New Jersey. 
Erysipelas. 
Pneumonia. 
5 A new Method of Dissolving Calculi 
in the Bladder. 
Placenta Prmvia. 
Inflammation. 
Inflammatio Pleurae. 
Acute Bronchitis. 
Acute Dysentery. 
Responsibilities of the Physician. 
Scarlatina. 
The Pulse. 
Pneumonia. 
Scarlatina. 
Angina Membranacea. 
Pneumonia. 
Endo-gastritis. 
Dystocia Abortive. 
Iritis. 
Cephalalgia Nervosa. 
Pneumonia. 
Catalepsy. 
Epidemic Erysipelas. 
$ De Febribus Miasmaticis in Illinois 
Septentrionali. 
Oblique Inguinal Hernia. 
Rural Practitioner. 
Typhoid Fever. 
Lobelia Inflate. 
Intermittent Fever. 
Acute Rheumatism. 
Pneumonia. 
Oblique Inguinal Hernia. 
5 Comparative Anatomy and Physiolo- 
gy of the Nervous System. 
Modus Operandi of Medicines. 
Acute Pneumonia. 
Dysentery. 
Intermittent Fever. 
Puerperal Peritonitis. 
Electricity. 
Anatomy and Physiology. 
Acute Rheumatism. 
Meningitis Tuberculosa. 
5 Hygiene and Therapeutics of Tem- 
perament. 
Remittent Fever. 
Necrosis. 
5 Comparative Physiology of the Circu- 
lation. 
Anaemia. 
The Ovaries. 
Placenta Prtevia. 
Variola. 
Physiology of Digestion. 
Typhoid Fever. 
Mercury as a Therapeutic Agent. 
Dyspepsia. 
Cinchona. 
Modes Operandi of Medicines. 
Tubal Fecundation. 
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NAME. 	 STATE. 	 SUBJECT OF THESIS. 
Mullins, James C. 	 North Carolina. 	 Delivery of the Placenta. 
Neff, Henry K. 	 Pennsylvania. 	 Anatomy and Physiology of the Heart. 
Nice, Franklin B. 	 Pennsylvania. 	 Intermittent Fever. 
Nice, George W. 	 Pennsylvania. 	 Cholera Infantum. 
Oaks, Samuel 	 Pennsylvania. 	 Death. 
Oden, J. Beverly 	 Virginia. 	 Percussion. 
104 	 Overton, William M. 	 Virginia. 	 Entero-mesenteric Fever. 
Owens, Bennett G. 	 Alabama. 	 Typhoid Fever. 
Parker, Oscar F. 	 New York. 	 Rubeola. 
Perkins, Joseph B. 	 Mississippi. 	 Pneumonia. 
Perkins, Lewis W. 	 Virginia. 	 Remittent Fever. 
Peterson, Bowman H. 	 New Jersey. 	 Typhoid Fever. 
Phillips, William W. L. 	 New Jersey. 	 Menstruation. 
Piatt, William A. 	 Pennsylvania. 	 Typhoid Fever. 
Poindexter, Edward H. 	 Virginia. 	 Colica Pictonum. 
Pratt, J. Richmond 	 New York. 	 Prognosis. 
I. 	 Proctor, Pelatiah R. 	 Canada. 	 Spinal Irritation. 
Rankin, E. Davidson 	 Pennsylvania. 	 Moral Character of the Physician. 
Rankin, William M. 	 Pennsylvania. 	 Retroversion of the Uterus. 
Reddick, Samuel T. 	 Pennsylvania. 	 Entero-mesenteric Fever. 
Reese, Beverly P. 	 Virginia. 	 Dysentery. 
Ridgill, Henry L. 	 South Carolina. 	 Malaria. 
Robinson, Frederic C. 	 Ohio. 	 Icterus. 
Rogers, Henry R. 	 Maine. 	 Rubeola. 
Roper, Daniel W. 	 Kentucky. 	 Acute Meningitis. 
Rose, Latinus Irvine 
	
Virginia. 	 Rubeola. 
Ruby, Cyrus B. 	 Pennsylvania. 	 Dysentery. 
Rugh, Jacob W. 	 Pennsylvania. 	 Acute Peritonitis. 5 Electricity and its application to Elec- Russell, Preston W. 	 Pennsylvania, 	 trolysis. 
Sanford, Robert J. 	 Virginia. 	 Nephritis. 
S  Saunders, Samuel 	 Virginia. 	 Functions of some parts of the Hu- man Frame. 
Schively, George Singer 	 Pennsylvania. 	 Pneumonia. 
 Scofield, John S. 	 Kentucky. 	 Mechanism of the First Position of the Vertex. 
Scott, A. Howard 	 Virginia. 	 Placenta Prrevia. 
Scott, William Walter 
	
North Carolina. 	 Pneumonia. 
liht 	
Sharpe, William R. 
Simmons, Allen J. 
North Carolina. 
Georgia. 
Vermont. 
Pneumonia. 
Adynatnic Fever. 
Smith, Albert D. Mercury. 
Smith, Bart M. 
	 Georgia.  Procreation. 
Smith, James Gregory 
	
Kentucky. 	 Inquiry into the Circulation. 
Smith, Pembroke 
	
Virginia. 	 Scarlatina. 
Smith, Sandford F. 
	 Missouri. 	 Acute Diarrhoea. 
Smith, Walter R (M. D.) 	 North Carolina. 	 Pneumonia. 
Spruill, George E. 
	 North Carolina. 	 Endo-gastritis. 
Squire, William H. 	 Pennsylvania. 	 Hydrocele and Hmmatocele. 
Statler, Samuel G. 
	
Pennsylvania. 	 Scarlatina. 
Stoakley, William S. 
	
Virginia. 	 Dropsy. 
Stocker, Jesse 	 Virginia. 	 Reproduction. 
r 	
Stone, Samuel A. Virginia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Mississippi. 
Remittent Fever. 
Stoner, John Medical Experience. 
Suesserott, Jacob L. General Bloodletting. 
Taylor, James Digestion. 
Taylor, J. Marcus Typhoid Fever. 
Taylor, Julian 
	
Virginia,  Hysteria. 
Thom, J. Pembroke 
	
Virginia. 	 Oxygen. 
Thomas, Robert W. 	 North Carolina. 	 Puerperal Peritonitis. 
Thompson, Stephen S. 
	
Kentucky. 	 General Indications. 
Thompson, John A. 
	
Delaware. 	 Malformations and their Causes. 
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Tipton, Richard H. 	 Ohio. 	 Hysteria. 
Epidemic Dysentery as it occurred in 
Tullis, Thomas Erskine 	 Alabama. 	 Geneva, Georgia, in the summer of 
1849. 
Turner, Charles P. 	 Pennsylvania. 	 Causes of Deafness. 
Tyson, John Ambrose 	 Tennessee. 	 Pneumonia. 
Umstad, Henry U. 	 Pennsylvania. 	 Puerperal Fever. 
Vaughn, George W. 	 Alabama. 	 Melituria. 
Venable, Richard N. 	 Virginia. 	 Report on Puerperal Fever. 
Vernon, Elias 	 Canada. 	 Accidental Hemorrhage. 
Vollum, Edward P. 	 New York. 	 Aneurism. 
Wallace, James J. 	 Pennsylvania. 	 Scarlatina. 
Walser, Theodore 	 Switzerland. 	 Assimilation. 
Ward, Erastus B. 	 Virginia. 	 Entero-mesenteric Fever. 
Ward, Meredith G. 	 Tennessee. 	 Acute Hydrocephalus. 
Warren, Edward (M. D.) 	 North Carolina. 	 Scarlatination. 
Weeks, William C. 	 Virginia. 	 Gonorrhoea. 
Weir, John M. 	 Virginia. 	 Toxicology. 
West, William H., Jr. 	 Virginia. 	 Conduct of Natural Labor. 
Wilson, John W. 	 Virginia. 	 Physiology of Respiration. 
Wingfield, Alonzo C. 	 Georgia. 	 Empiricism. 
Witman, Henry O. (M. D.) 
	
Pennsylvania. 	 Acute Dysentery. 
Wolf, John A. 
	
Pennsylvania. 	 Entero-mesenteric Fever. 
Wood, Charles S. 	 Connecticut. 	 Menstruation. 
Wright, Thomas E. 
	
Virginia. 	 Pneumonia. 
Wyker, Alfred 
	
New Jersey. 	 Menstruation. 
Young, George W. 	 Missouri. 	 The Heart. 
The ad eundem degree of Doctor of Medicine was conferred on 
Thomas G. Meachem, M. D., and on 
of New York. Charles G. Pommy, M. D. 	 _ 
Total, 227. 
R. M. HUSTON, M. D., Dean of the Faculty. 
ANNUAL COMMENCEMENT. 
The examinations are so arranged as to permit the commencement for con-
ferring degrees to be held early in March. 
There is also an examination of candidates for graduation during the first week 
in July. The degrees are conferred on those who are successful at this examina-
tion at the annual commencement following. 
FEES. 
The fee for admission to each course of lectures is fifteen dollars. 
The matriculation fee is five dollars. The Student is only required to Pay 
this for the first session which he attends in the College. 
The fee for the diploma is thirty dollars. 
The price of boarding, and all the personal expenses of the Student, are at 
least as reasonable in Philadelphia as in the other large cities of the Union. 
Good boarding—fire and lights included—can be had for three dollars per week. 
